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ВЛИЯНИЕ КОСМОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ПОВЕДЕНИЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДЕЛЬФИНОВ 
TURSIOPS TRUNCATUS В УСЛОВИЯХ ТРЕНИРОВКИ
Актуальность исследования космофизических факторов четко
прослеживается в увеличении научных работ посвящённых
изучению влияния оказываемых такими факторами на живые 
существа[1-2]. Ряд недавних работ показал, что данная тема 
весьма актуальна для мониторинга и изучения функционального
состояния животных под влиянием различных параметров
электромагнитных излучений [3-5]. Проведён анализ эффектов
воздействия космофизических факторов (КФ) на
работоспособность, исполнительность и общее поведение 
дельфинов Tursiops truncatus путем мониторинговых наблюдений.
Целью проведённого исследования, является мониторинг
динамики изменения, поведения дельфинов в зависимости от
условий окружающей среды, в том числе в условиях
геомагнитного влияния.
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Из приведённой таблицы видно, что в магнитоспокойные дни
было совершенно меньше ошибок, чем в дни с повышенной
геомагнитной активностью. В дни с нормальной геомагнитной
активностью дельфины были более спокойны и хорошо шли на 
контакт с человеком, практически без ошибочно выполняли
поставленные задачи, в отличии от дней с повышенной
геомагнитной активностью, в которые животные были более
подвержены непослушанию и не выполнению заданий, а так же 
более игривы друг с другом.
Таким образом, полученные результаты указывают на
наличие влияния геомагнитной активности, на общее поведение 
дельфинов. Под влиянием геомагнитной активности ухудшается
исполнительность и послушание животных, что негативно 
сказывается на качестве выполняемой дельфинами работы.
Животные становятся более подвижными, при этом однако,
уменьшается сосредоточенность на выполняемой задачи.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВИЖНОСТИ СПЕРМЫ КАЛКАНА 
SCOPHTHALMUS MAEOTICUS (PALLAS) ИЗ ЕСТЕСТВЕННЫХ
ПОПУЛЯЦИЙ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО РАЙОНА В ТЕЧЕНИЕ 
НЕРЕСТОВЫХ СЕЗОНОВ 2010-2017 гг.
Репродуктивный потенциал популяции рыб определяется по
характеристикам самок и самцов: их возрасту и размерам, гонадо-
соматическому индексу, плодовитости, качеству икры и спермы. В
свою очередь вариабельность процента оплодотворения икры
чаще всего положительно коррелирует со скоростью движения
сперматозоидов. Наиболее информативными методами
определения качества и жизнеспособности клеток спермы
являются функциональные тесты, определяющие характеристики
движения сперматозоидов: процент сперматозоидов, движущихся
поступательно, скорость их движения и продолжительность
активности до полной остановки. В настоящий момент
большинство исследователей используют методы компьютерного
анализа определения качества спермы, которые включают в себя
запись видеороликов движения сперматозоидов видеокамерой,
подключенной к микроскопу, и дальнейшую обработку полученных
записей в специализированных компьютерных программах.
Цель работы: оценить активность спермы черноморского 
калкана из естественных популяций за период с 2012 по 2017 гг.
Для определения характеристик спермы использовали
собственную модификацию метода компьютерного анализа, с
